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.Young Doctors' Day (YDD)
2017 Siri Ketiga, baru-baru
ini, bagi mendorong minat
generasi muda terhadap
bidang perubatan dan men-
jadikannya kerjaya pada
masadepan.
Seramai 100 murid dari .
empat sekolah menyertai
'_L_ program itu, iaitu Seko-
lah Kebangsaan (SK) Ser-






pengisian kali ini berbeza
daripada siri sebelumnya









































Yang turut hadir ialah
~~'j
Murid dideda'hkan dengan pelbagai modul menarik
dalam bidang perubatan.
Timbalan Dekan (Siswazah
dan Jaringan Industri dan
Masyarakat) FPSK, Prof











"Pada program ini, pakar
perubatan turut.berkongsi
ilmu pengetahuan dengan
peserta, manakala 23 pela-
jar jurusan perubatan mem-
bantu sebagai fasilitator,"
katanya.
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